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Durability of Disease Resistance 
The symposium will be held in Wageningen from February 24 to 28, 
1992. Several distinguished scientists have agreed to present a lecture. 
The symposium is of interest to plant-pathologists, plantbreeders and 
scientists working in the field of disease resistance. 
Correspondence and Enquiries 
The first circular will be sent upon request. Please address to: 
Symposium Durability of Disease Resistance, IAC-seetion OCC, P.O. 
Box 88, NL-6700 AB Wageningen, The Netherlands. 
Stand zugelassener Pflanzenschutzmittel 3.1.1991 
Seit Inkrafttreten des Pflanzenschutzgesetzes vom 15. September 1986 
hat sich die Zahl der zugelassenen Pflanzenschutzmittel deutlich ver­
ringert. Folgende Zahlen belegen dies: 
zugelassene Präparate mit Wirkstoffen 
Kaien- Stand 
derjahr 
1986 89. Bekanntm. *
vom 30. 1. 87
1987 92. Bekanntm.
vom 20. 1. 88 
1988 98. Bekanntm. 
vom 14. 3. 89 
1989 103. Bekanntm.
vom 19. 1. 90
1990 109. Bekanntm.
vom 3.1. 91 
Prä­
parat 
1695 
1542 
1361 
958 
903 
*Bekanntmachung im Bundesanzeiger
Differenz Wirk- Differenz 
Stoff 
308 
/ 153 295 / 13 
(9,0 %) (4,2 %) 
/ 181 286 /9 
(11,7%) (3,1 % ) 
/ 403 216 /70 
(29,6 % ) (24,5 %) 
/55 200 / 16 
(5,7%) (7,4 %) 
110. Bekanntmachung - BBA Bekanntmachungen Nr. 43
Am 26. April 1991 ist die „110. Bekanntmachung über die Zulassung 
von Pflanzenschutzmitteln vom 18. März 1991" im Bundesanzeiger 
Nr. 79 erschienen. 
Sie beinhaltet als Beilage Nr. 79a ein Gesamtverzeichnis aller 
zugelassenen Pflanzenschutzmittel und kann von der 
Bundesanzeigerverlagsges. mbH, Breite Straße. Postfach 10 80 06, 
W-5000 Köln 1, angefordert werden. A. SPINT! (Braunschweig) 
Literatur 
Epidemics of Plant Diseases. Mathematical Analysis and Modeling. -
Reihe: Ecological Studies. Vol. 13. Herausgegeben von J. KRANZ. 2. 
Aufl., vollständig revidiert, 1990. Springer Verlag, Berlin, Heidel­
berg, New York, London� Paris, Tokio, Hongkong. 268 + XV S., 41 
Abb., 24 Tab., Hardcover. Preis: DM 168,-, ISBN 3-540-52116-X. 
Verglichen mit der ersten Auflage (1974) ist dieses Buch zum größe­
ren Teil neu geschrieben worden. Damit wechselte auch ein Teil der 
Autoren. Die Notwendigkeit einer Neuauflage ergab sich (Hrsg.) vor 
allem durch das Herauswachsen der Epidemiologie aus der einfachen 
Beschreibung ökologischer Faktoren zum eigenständigen Wissensge­
biet. Allerdings - was der „vorgebildete Laie" bei gründlichem Stu­
dium (z.B. der Bücher von Vanderplanck) früher noch unmittelbar 
geistig aufnehmen und verarbeiten konnte, setzt heute doch sehr viel 
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speziellere Kenntnis in Mathematik, Statistik und moderner Daten­
verarbeitung voraus. 
Die vorliegenden Abhandlungen geben einen (derzeit) kompletten 
Überblick über die mathematisch-statistische Beschreibung von epide­
mischen Populationsveränderungen und ihren Parametern bei Pflan­
zenpathogenen, über die Möglichkeiten der Vorhersage aus ermittel­
ten Daten, die Stimulation von Epidemien und, nicht zuletzt, auch 
über die erforderlichen Grundlagen einer verwertbaren Datenerfas­
sung. 
Nur als ein Beispiel zu nennen: die Möglichkeit einer Vorhersage 
und Simulation bodenbürtiger Epidemien durch Einsetzung verschie­
dener Parameter (z.B. Wurzelmasse) bei unterschiedlichen Außenbe­
dingungen. Der Rezensent denkt hier natürlich vor allem an den 
Kartoffelkrebs. Ganz wesentlich erscheint dabei die Erkennung des 
Einflusses von „sanften" Bekämpfungsfaktoren, wie beispielsweise 
teilweiser Sortenresistenz und die damit verbundene Abflachung von 
Gradationskurven, ganz im Sinne des integrierten Pflanzenschutzes. 
Weiteren Aufschluß geben Titel und Autoren der einzelnen Kapi­
tel: 1. Epidemics, their mathematical analysis and modeling: an intro­
duction (J. KRANZ). II. Mathematics and statistics for analysis in 
epidemiology (B. HAU u. J. KRANZ). III. Mathematical analysis and 
modeling of spatical aspects of plant disease epidemics (M. J. JEGER). 
IV. Mathematical modeling and analysis of soilborne pathogens (C.
A. G1t.uGAN). V. Multiple regression analysis in the epidemiology of
plant diseases (D. J. Bun u. D. J. Rovt.E). VI. Nonlinear disease 
progress curves (L. V. MADDEN u. C. L. CAMPßELL). VII. Assembling
and using models of epidemics (P. E. WAGGONER).
Der Herausgeber und Mitautor hält diese zweite Auflage, trotz 
erweiterter und verbesserter Information (leicht untertrieben), nicht 
für ein zusammenfassendes Handbuch über mathematische Anwen­
dungsmöglichkeiten in der Epidemiologie. Vielmehr soll sie eine 
Plattform sein für neue Entwicklungen. Hauptzweck sei Hilfe und 
Anregung für Pflanzenpathologen bei populations- bzw. massenbe­
dingten Problemen. 
Ebenso sollen Ökologen, Entomologen und medizinische Epide­
miologen angesprochen und informiert werden. Daneben soll das 
Buch aber auch hilfreich für Studenten und informativ für „Professio­
nals" sein. E. LANGERFELD (Braunschweig) 
Annual Review of Ecology and Systematics. Vol. 16-20, 1985-1989. 
Editors: JOHNSON. Richard F., Peter W. FRANK and Charles D. 
M1cHENER, Annual Reviews Inc., Palo Alto, Calif., ISSN 0066-4162, 
ISBN 0-8243-1415-8. 
Im Vorwort des Bandes 16, 1985, stellte die Schriftleitung der Reviews 
heraus, daß solche Übersichtsarbeiten in aller Regel nur die Entwick­
lung auf einem Wissenschaftsgebiet nachzeichnen und kaum neue 
Forschungsrichtung_en einleiten können. ..
Eine Reihe von Okologie-Artikeln befaßt sich mit der Okologie von 
Seetang-Beständen, der Diversität an Arten des Korallenriffs sowie 
der ökologischen Zusammenhänge zwischen Prädatoren und ihrer 
Beute, der Nischentheorie und der Rekonstruktion von Landschaften 
des späten Quartärs. Verschiedene Arbeiten befassen sich mit der 
Entwicklungsökologie (marine Invertebraten, Lebensdauer von Blü­
ten, Phänologie von Landpflanzen). 8 Reviews behandeln Prozesse 
der Evolution. 
Band 17, 1986, und Band 18, 1987, sind bis auf wenige Ausnahmen 
den Belangen dei· Tropen gewidmet. Etliche Arbeiten behandeln die 
Ökologie tropischer Regen- und Trockenwälder: Nährstoffhaushalt, 
Beziehungen zwischen Boden und Pflanze, Konkurrenz in Pflanzenge­
sellschaften, aber auch in Tierpopulationen (Säuger, Vögel, Insekten 
[Band 18]. 
Für den Leser dieser Zeitschrift sei besonders der Abriß über Agro­
Ökosysteme der humiden Tropen hervorgehoben. ln Band 18 werden 
u. a. die Pflanzenökologie alpiner Gebiete der Tropen sowie tropische
Limnologie und die Artenvielfalt der tropischen Tiefsee behandelt.
Andere Artikel befassen sich mit den Beziehungen zwischen Blüten,
Früchten und Samen oder der Nahrung als limitierendem Faktor für 
Brutvögel. Auch Fragen der Zellbiologie (Rolle der Mitochondrien­
DNA für die Populationsbiologie und für die Systematik) werden in 2
Artikeln behandelt.
Band 19, 1988, umfaßt wieder eine bunte Themenpalette von 
mehreren Reviews über marine Ökosysteme, die Systematik von 
bestimmten Fröschen, der Populationsökologie von Pflanzen bis hin 
zum entwicklungsgeschichtlichen Vergleich von Wirt-Parasit-Phyloge­
nien. Wüstennagetiere werden ebenso behandelt wie Brack- und 
Salzmarschen, Grünlandböden und tropische Forststrukturen. 
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In B and 20, 1989 , befassen sich 3 Reviews mit populationsdynami­
schen Themen (aber warum so verstreut an 2 . ,  12 .  und 16 .  Stelle des 
Bandes? ) .  Entwicklungsgeschichtliche Themen reichen von der biolo­
gischen Homologi e ,  der Systematik von Pflanzen (Vicia) und Mi lben 
(Einteilungsvorschlag Superfamily Ixodoidea) bis hin zur Bedeutung 
von Fossilien für die Rekonstruktion phylogenetischer B eziehungen 
sowie der Körpergröße als ökologischer und ontogenetischer Faktor .  
Interessant für unsere Leser sind die Ausführungen über die Reaktion 
von Pflanzen auf Herbivori e ,  besonders aber die Abhandlung über 
Ursachen und Wirkungen von Pflanzen-Pathogen-Interaktionen . 
Hervorzuheben sind noch die Hinweise auf Artikel zu diesen The­
men in anderen Annual Reviews , womit Querverbindungen zu Nach­
bardiszipl inen aufgezeigt werden . Th . EGGERS (Braunschweig) 
Annual Review of Ecology and Systematics . Editors : RICHARD F. 
JOHNSON , PETER w. FRANK and CHARLES D. MICHENER,  1990. 
Annual Reviews Inc . , Palo Alto ,  Californ ia ,  USA, Volume 21 , 589 S . , 
Leinen , $ 42 .-, ISSN : 0066-4162 , ISBN: 0-8243- 1421-2 .  
Der 21 .  Band der jährlich erscheinenden Reihe „Annual Review of 
Ecology and Systematics" ist  nunmehr im Fachhandel erhältlich . Das 
Buch enthält 21 Übersichtsarbeiten,  die durchschnittlich je etwas 
mehr als 25 Seiten umfassen . Die meisten Artikel sind auch für den an 
den Grundlagenwissenschaften interessierten Agrarwissenschaftler 
von Bedeutung.  Viele Themen aus den auch für jeden Spezi alisten 
wichtigen Bereichen der Biologie wie z . B .  der Biometrie, der Genetik 
und der Evolution werden behandelt. Die Themen der Artikel sind 
wie folgt :  
JOHN MAYNARD SMITH : The Evolution of Prokaryotes :  Does Sex 
Matter? ; STEVEN A. FRANK: Sex Allocation Theory for Birds and 
Mammals; WILLIAM E. DuELLMAN and ER1c R. PIANKA : Biogeogra­
phy of Nocturnal Insectivores : Historical Events and Ecologica l Fil­
ters ; D. H. ERWIN: The End-Permian Mass Extinction ; CRAIG J .  
PLANTE , PETER A .  JuMARS and JOHN A .  BARoss: Digestive Associa­
tions between Marine Detritivores and Bacteria ;  FRANCES C. JAMES 
and CHARLES E. McCuLLOCH : Multivariate Analysis in Ecology and 
Systematics : Panacea or Pandora's Box? ; F. A. BAZZAZ:  The 
Response of Natural Ecosystems to the Rising Global C02 Levels ; 
MICHAEL M .  MIYAMOTO and MoRRIS GooDMAN : DNA Systematics 
and Evolution of Primates ; W. HERBERT WILSON : Competition and 
Predation in Marine Soft-Sediment Communities; JoHN JAENIKE :  
Host Specialization in Phytophagous Insects ; KEIT1-1 CLA v :  Fungal 
Endophytes of Grasses ; F. JAMES RoHLF: Morphometrics ; GEORGE 
V. LAUDER: Functional Morphology and Systematics : Studying Func­
tional Patterns in an Historical Context ; WILLIAM G. EBERHARD :
Function and Phylogeny of Spider Webs ; DANIEL E .  DYKHUIZEN :
Experimental Studies of N atural Selection in Bacteria ;  K. S .  BAwA :
Plant-Pollinator Interactions in Tropical Rain Forests; F. STUART
C1-1APIN III , ERNST-DETLEF ScHULZE and HAROLD A. MooNEY : The
Ecology and Economics of Storage in Plants ; MICHAEL JOHNSON and
MICHAEL S .  GAINEs :  Evolution of Dispersal : Theoretical Models and
Empirical Tests Using Birds and Mammals ; STEPHEN 1 .  RoTHSTETN: A
Model System for Coevolution : Avian Brood Parasitism ; PHIUP W.
S1GNOR:  The  Geologie History of  Diversity ; DA vm P .  MINDELL and
RoDNEY L.  HoNEYCUTT: Ribosomal RNA in Vertebrates: Evolution
and Phylogenetic Applications .
Das Buch wird durch ein ausführl iches Schlagwortregister des B an­
des 21 sowie je ein Autoren- und Titelverzeichnis der in den Bänden 
17-21 veröffentlichten Artikel ergänzt . U .  HEIMBACH (Braunschweig) 
LüTTGE, U . ,  M. KLUGE und G. BAUER: Botanik, ein grundlegendes 
Lehrbuch , XVI und 577 Seiten , 375 Abbi ldungen und 16  Tabel len . 
VCH, Weinheim , 1988. Gebunden DM 68,-. ISBN 3-527-26 1 1 9-2 .  
Wer dieses einzigartige Lehrbuch in die Hand nimmt, ist begeistert 
von der klaren Gliederung , den bestechenden Abbildungen und dem 
leicht verständlichen Text mit wenigen ,  aber vertiefend behandelten 
Beispielen und informativen graphischen Darstel lungen . Die Autoren 
schreiben im Vorwort: ,,Wir tragen der unterschiedlichen Vorbildung 
der Studienanfänger Rechnung , indem wir lediglich die Grundrechen­
arten ,  einfachste Gesetze der Physik und aus der Chemie das Ver­
ständnis der chemischen Symbole . . .  voraussetzen . "  D ie Evolution 
des Lebens ist das Thema, dem das Buch wie ein roter Faden folgt und 
so dem Leser Zusammenhänge - Morphologie ,  Physiologie ,  Systema-
tik , Ökologie und Pflanzenverbreitung - erkennen läßt . Im letzten 
Kapitel „Pflanzen und die Krisen der Gegenwart" werden die The­
menbereiche Umwelt - Ernährung - Energieversorgung abgehandelt .  
Nicht nur Studenten sol lten das Buch - mit Hinweisen zum weiteren 
Studium - kennen ;  allen, ,,deren Arbeit pflanzliches Leben berührt 
oder durch pflanzliches Leben berührt wird" ,  bieten die Autoren 
sachl iche Inhalte und „zeigen die Schönheit der Botanik" . 
Th . EooERs (Braunschweig) 
Annual Review of Genetics , Band 24 . Herausgeber : A. CAMPBELL , 
B .  S .  BAKER, E .  W .  JoNES .  Annual Reviews Inc . ,  Palo AJto , Califor­
nia 94303 , USA, 1990, 7 1 8 S. ISBN 0-8243-1224-4 , ISSN 0066-4197. 
Der 24 . Band des Annual Review of Genetics behandelt Spezialthe­
men aus der Molekularbiologie von Pilzen ,  Viren , Bakterien, Pflan­
zen und des Menschen . Jede Abhandlung umfaßt etwa 30 Seiten und 
enthält ein sehr ausführl iches, aktuelles Literaturverzeichnis zu dem 
jeweiligen Themenkomplex . 
Im einzelnen enthält der Band folgende Übersichtsarti kel : Molec­
ular Genetics of Aspergillus Development (W. E. TIMBERLAKE) ; 
Molecular Genetics of Polyketides and its Comparison to Fatty Acid 
Biosynthesis (D . A .  HoPwooD and D .  H .  SHERMAN) ; Genetics of 
Extracellular Protein Secretion by Gram-Negative Bacteria (A.  P .  
PuosLEY , C .  D'ENFERT,  1 .  REvss and M .  G .  KoRNACKER) ; Control of 
Mitochondrial Gene Expression in Saccharomyces cerevisiae (M. C.  
CosTANZO and T.  D .  Fox) ; Genetics of Response to Slow Virus (Prion) 
Infection (D . T.  KlNGSBURv) ; The LDL Receptor Locus in Familial 
Hypercholesterolemia :  Mutational Analysis of a Membrane Protein 
(H . HoBBS,  D. W. RussELL , M. S. BRowN and J. L. GoLDSTEIN) ;  
Genetics o f  Atherosclerosis (C.  F .  SING and P .  P .  MOLL) ; Frameshift 
Mutation : Determinants of Specificity (L. S. RIPLEv) ; Genetic Analy­
sis of Protein Export in Escherichia coli (P. J .  ScHATZ and J. BEcK­
WIT1-1) ; Bacteri al Cell Division (P. A. J. oE BOER, W. R. CooK and L.  I .  
RoTHFIELD ) ;  Cell-Specific Gene Expression i n  Plants (J . W.  EDwARDs 
and G. M.  C0Ruzz1) ;  In Vivo Somatic Mutations in Humans (R. J .  
ALBERTTNT , J .  A .  N1CKLAS , J .  P .  O'NEILL and  S .  H .  RoBrsoN) ; The 
Comparative Radiation Genetics of Humans and Mice (J . V. NEEL 
and S. E. LEw1s) ;  Phage T4 Introns : Self-Splicing and Mobility (M.  
BELFORT) ; Genetics of  Early Neurogenesis in  Drosophila melanogaster 
(M .  A. CAMPOs-ORTEGA and E. KNUST) ; Generation of D iversity in 
Retroviruses (R.  A .  KATZ and A .  M .  SKALKA) ; Gene-For-Gene Com­
plementari ty in Pl ant-Pathogen Interactions (N . T. KEEN) ; Interac­
tions between Satell ite Bacteriophage P4 and its Helpers (G .  E .  
CHRISTIE and R .  CALENDAR) ; Integration Specifici ty o f  Retrotrans­
posons and Retroviruses (S. B. SANDMEYER,  L. J. HANSEN and D. L. 
C1-1ALKER) ; Regulated mRNA Stability (J . A. ATWATER ,  R.  WISDOM 
and 1. VERMA) ; Molecular Mechanisms Regulating Drosophila P 
Element Transposition (D . C. Rm) ; Premeiotic Jnstability of Re­
peated Sequences in Neurospora crassa (E . U .  SELKER) ; Human 
Tumor Suppressive Genes (E.  STANBRIDGE) ; Genetics of Circadian 
Rhythms (J . C. HALL) . 
Von besonderem Interesse für den Agrarbereich sind die Artikel 
über zellspezifische Genausprägung bei Pflanzen und über die Gen­
tür-Gen-Komplementarität bei Interaktionen zwischen Pflanzen und 
pathogenen Organismen . 
In dem Artikel von J .  W .  EDWARDS und G .  M. CoRUZZI wird 
eingegangen auf die Spezifität der Expression in vegetativen Organen , 
z . B .  Blätter , Stengel , Wurzeln , in Blütenorganen,  z . B .  Staubblätter .  
Stempe l ,  B lütenblätter, in Speichergeweben, z . B .  Samenembryo , 
Endosperm, Aleuron , in Fruchtgewebe , in Knollenorganen , in Wur­
zelknöllchen. Die Ausnutzung dieses Wissens in biotechnologischen 
Anwendungen wird diskutiert. Im Institut für Biochemie der BBA 
werden bei  Dr. A .  DIETZ und Dr. J .  LANDSMANN ebenfalls Untersu­
chungen zur gewebespezifischen Expression von Eigenschaften in 
gentechnisch veränderten Pflanzen durchgeführt . 
In dem Artikel von N. T. KEEN werden Mechanismen der Resistenz 
von Pflanzen gegen Pathogene diskutiert . Spezifität und Homologien 
von Avirulenzgenen und Interaktionen zwischen Produkten pflanzli ­
chen und pathogenen Ursprungs werden analysiert·. Im Institut für 
Biochemie der BBA wird bei Dr .  F. N IEPOLD ebenfalls an diesem 
Thema gearbeitet. 
[nsgesamt ist der Band als Fortführung und Ergänzung der bisher 
erschienenen B ände der Serie „Annual Review of Genetics" zu sehen 
und trägt damit sowohl zur Themenvervollständigung als auch zur 
Aktualisierung von genetisch-physiologischen Themenkreisen bei .  
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Anschaffung des neuesten B andes 
dieser Reihe jeder Bibl iothek eines genetisch-biochemisch ausgerich­
teten Institutes sehr zu empfehlen .  J. LANDSMANN (Braunschweig) 
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